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For many observers of investment, the idea to gather financial resources 
(funds) owned by individuals under the direction of a professional investment 
manager which will further diversify extensively in so it will benefit the 
individuals concerned is considered as one of the most phenomenal ideas in the 
twentieth century, some of which even some regard it as The Greatest Investment 
Ever Invented. This is referred to as mutual funds, mutual funds will then be 
managed by investment manager and custodian banks. Before an investor 
investing in mutual funds, investors should  understand the performance of mutual 
funds that have been done by the investment manager. 
This research aims to analyze the effect of the asset allocation policy, 
stock selection, and risk level to the performance of equity mutual funds in 
Indonesia period 2006-2010. This research uses secondary data. The research 
data obtained from the website: www.infovesta.com, www.bi.go.id, 
finance.yahoo.com. Sampling in this research carried out by using purposive 
sampling techniques, through the technique of sample selection is based on the 
goals of the researcher with certain considerations. The sample used in this 
research amounted to 20 equity mutual funds. This research uses multiple 
regression testing tool. The tests use the help of the program package SPSS for 
Windows version 17.0. 
Based on the calculation and analysis conducted shows that variable asset 
allocation policy results 0.001 < 0.05 it mean significant on performance of 
equity mutual funds, variable stock selection results 0.000 < 0.05 and therefore 
contributes to the performance of equity mutual funds, and variable risk levels 
results obtained 0.023 < 0.05 indicates that this variable also significantly 
influence on performance of equity mutual funds. 
 
 




















Bagi banyak pengamat investasi, ide untuk mengumpulkan sumber daya 
keuangan (dana) yang dimiliki individu-individu dibawah arahan manajer 
investasi profesional yang selanjutnya akan di diversifikasikan secara luas 
sehingga akan menguntungkan individu-individu yang bersangkutan dianggap 
sebagai salah satu ide paling fenomenal di abad dua puluh satu ini, sebagian 
diantaranya malah ada yang menganggapnya sebagai The Greatest Investment 
Ever Invented. Inilah yang disebut sebagai reksa dana, reksa dana ini kemudian 
akan di kelola oleh manajer investasi dan bank kustodian. Sebelum seorang 
investor berinvestasi di dalam reksa dana, maka investor perlu memahami kinerja 
reksa dana yang telah dilakukan oleh manajer investasi tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan alokasi aset, 
pemilihan saham, dan tingkat risiko terhadap kinerja reksa dana saham di 
Indonesia periode 2006-2010. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 
penelitian diperoleh dari situs: www.infovesta.com, www.bi.go.id, 
finance.yahoo.com. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, melalui teknik ini pemilihan sampel 
dilakukan berdasarkan tujuan dari peneliti dengan pertimbangan-pertimbangan 
tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 reksa dana 
saham. Penelitian ini menggunakan alat uji regresi berganda. Pengujian tersebut 
menggunakan bantuan paket program SPSS for Windows version 17.0. 
Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel kebijakan alokasi aset diperoleh hasil 0,001 < 0,05 sehingga berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja reksa dana saham, variabel pemilihan saham diperoleh 
hasil 0,000 < 0,05 sehingga berpengaruh terhadap kinerja reksa dana saham, dan 
variabel tingkat risiko diperoleh hasil 0,023 < 0,05 menunjukkan bahwa variabel 
ini juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja reksa dana saham. 
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